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Bakalářská práce Štefana Poništiaka je mezioborová a proto její zpracování 
vyžadovalo rozšíření znalostí o archeologický základ. Ukázalo se však, že tato část bez 
systematického studia je náročná a vyžaduje hlubší zasvěcení. Autor pracoval s velkým 
souborem lokalit a proto i jeho výsledky jsou rozsáhlé a jeho přístup k metodice a prezentaci 
originálních výsledků si zaslouží uznání. Výsledky dokládají, že problematika porovnání 
kvality půdy prehistorických sídlišť s dnešním stavem se rozpadá na mnoho dílčích faktů, 
které bude nutné řešit ještě dalšími postupy a zahrnutím daleko širších příčinných vztahů mezi 
strukturou půdy v zázemí sídel a postupem degradace půd, typem reliéfu a vymezení hranic
katastrálních území, významu vodních toků, výrobní technologií v historii apod.
Jako vedoucí práce jsem byl velmi spokojen s přístupem autora k řešení tématu a 
konstatuji, že práce má všechny atributy, požadované na tento typ práce. Jsem přesvědčen, že 
případné pokračování v tomto mezioborovém výzkumu podpořené fundovanými 
konzultacemi s archeology přinese zajímavé výsledky.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 1 – 2 podle průběhu oponentního 
řízení.
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